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Plantdichtheid en Ronilan-bespuiting bij doperwten 
P.H.M. Dekker en J.J. Neuvel, PAGV 
Probleemstelling 
De grauwe schimmel (Botrytis cinerea) is één van 
de belangrijkste schadeverwekkers in doperw-
ten. Hij kan zich alleen onder vochtige omstandig-
leden op reeds aanwezig dood organisch ma-
teriaal vestigen. Normaal gesproken zijn de af-
gevallen bloemblaadjes het eerste dode weefsel 
in een erwtegewas. Zware gewassen vormen een 
gunstig microklimaat voor de schimmel. Niet 
alleen de grauwe schimmel, maar ook de rat-
tekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum) en de 
donkere vlekkenziekte (Mycosphaerella pinodes) 
cunnen gelijktijdig naar voren komen. Een Botry-
tis-aantasting kenmerkt zich door een rottend, 
afstervend plantgedeelte onder in het gelegerde 
gewas. Naarmate de aantasting ernstiger is, is 
ïen groter plantgedeelte bruin/zwart verkleurd 
3n zijn de bladeren op het betreffende stengel-
gedeelte en soms zelfs de onderste peulen weg-
jerot. Tot voor enkele jaren was geen bespuiting 
•net een fungicide mogelijk. Om het risico van het 
jptreden van een Botrytis-aantasting te verklei-
len, wordt geadviseerd het plantgetal niet te 
ïoog op te voeren. In jaren met droge zo-
Tiermaanden wordt dan echter de hoogste op-
jrengst vermoedelijk niet gehaald, 
n de periode 1983 t/m 1986 is onderzoek uit-
gevoerd naar het belang van een preventieve 
:iektebestrijding en naar de wenselijkheid tot 
sventuele aanpassing van de plantdichtheid. 
Dpzet en uitvoering van de proeven 
)e proeven zijn uitgevoerd op het PAGV te Le-
lystad met het doperwteras Ytar (Perlette) in de 
periode 1983 t/m 1986. Er is een vergelijking 
gemaakt tussen wel en geen bespuiting met 
Ronilan (vinchlozolin) in een dosering van 1,5 
kg/ha Ronilan + uitvloeier. De bespuiting vond 
plaats bij het vallen van de eerste bloemblaadjes. 
In 1983 is met de rugspuit gespoten. In de overige 
jaren was de proefopzet zodanig dat met de 
trekkerspuit is gespoten. In de proeven zijn vier 
plantdichtheden aangehouden, die varieerden 
van 32 tot 96 planten per m2. Voor Ytar wordt 60 
planten per m2 als optimaal beschouwd. Ytar is 
een laat, strorijk ras. De proeven zijn gezaaid met 
de 0yord-proefveldzaaimachine. In 1983 is op 7 
juni gezaaid (nat voorjaar) en in de overige jaren in 
april. 
De proeven zijn geoogst met de stationaire proef-
velddorsmachine. Om ook een opbrengstvergelij-
king bij hetzelfde Tm-getal mogelijkte maken, zijn 
per object twee oogsttijdstippen aangehouden. 
Van het machinaal geoogste produkt zijn de vol-
gende gegevens bepaald: totaal bovengronds 
gewicht, korrelopbrengst, Tm-getal, sorterings-
verhouding en Tm-getal per sortering. Op de 
eerste oogstdatum is tevens een plantanalyse 
uitgevoerd om met name de invloed van het 
plantgetal op de opbrengstcomponenten vast te 
leggen. 
De proeven zijn uitgevoerd in drie herhalingen. De 
bruto veldjesgrootte was 30 m2, per veldje is netto 
15 m2 geoogst. 
Resultaten 
In 1984 en 1985 was het in de bloeiperiode erg nat. 
Dit leidde in 1984 tot ernstige aantasting van 
zowel de grauwe schimmel als van rattekeutel-
ziekte. In 1985 ging de aantasting door de grauwe 
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Toediening van Ronilan met de rugspuit ; PAGV 1983. 
schimmel gepaard met aantasting door de don-
kere vlekkenziekte. Als gevolg van de mooie 
zomermaanden bleef het proefveld in 1983 en 
1986 vrij van schimmelziekten. De resultaten van 
de vier proeven zijn per oogstdatum weergege-
ven in de tabellen 128 t/m 131. In de tabellen is ook 
het gemiddelde resultaat van de Ronilan-bespui-
ting vermeld. De meeropbrengst als gevolg van 
de bespuiting was in 1983 80 kg, in 1984 en 1985 
beide jaren 360 kg en in 1986 80 kg/ha. Deze 
meeropbrengst was in geen van de proeven 
significant. De Ronilan-bespuiting beïnvloedde 
evenmin het Tm-getal en de sorteringsverhou-
ding. 
Bespreking van de resultaten 
Ziektebestrijding 
Voor een goede interpretatie van de resultaten 
behoeven de opbrengstcijfers niet gecorrigeerd 
te worden naar eenzelfde Tm-getal. De Ronilan-
bespuiting had immers geen invloed op het Tm-
getal. De gemiddelde meeropbrengst per proef 
was 220 kg/ha. De waarde van deze meerop-
brengst is ongeveer gelijk aan de kosten van het 
middel. Een preventieve bespuiting die te allen 
tijde wordt uitgevoerd, levert geen financiee 
voordeel op. De resultaten van 1983 en 1986 
wijzen erop dat men bij aanhoudend droog weei 
beter van een bespuiting kan afzien. De meerop-
brengst die in 1 984 en 1985, in jaren met neerslag 
in de bloeiperiode, is bereikt, is financieel we 
aantrekkelijk. Het effect van de Ronilan-bespui-
ting is niet duidelijkafhankelijk van het plantgetal, 
hoewel de mate van ziekte-aantasting in 1984 er 
1985 wel toenam met toenemend plantgetal. De 
ziektebestrijding was nog onvoldoende. De 
bespuiting in 1984 had een goede bestrijding var 
de rattekeutelziekte tot gevolg. De mate var 
bestrijding van de grauwe schimmel was zowel ir 
1984 als in 1985 marginaal. 
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rabel128. Invloed van plantgetal, Ronilan-bespuiting en oogsttijdstip op korrelopbrengst en boven-


























































































































rabel 129. Invloed van plantgetal, Ronilan-bespuiting en oogsttijdstip op de korrelopbrengst en boven-

























































































































































































Tabel 130. Invloed van plantgetal, Ronilan-bespuiting en oogsttijdstip op de korrelopbrengst en boven-
























































































































































































Tabel 131. Invloed van plantgetal, Ronilan-bespuiting en oogsttijdstip op korrelopbrengst en boven-




























































































































































































11985 bleek bovendien dat de bespuiting geen 
ïvloed had op de donkere vlekkenziekte. 
Ie resultaten van deze proeven komen per jaar 
vereen met die van de PAGV/PDserieproef die in 
ezelfde jaren op enkele regionale proefboer-
erijen is uitgevoerd bij zowel doperwten als bij 
jp te oogsten erwten. Ze komen ook goed 
vereen met de resultaten van de proef met rijp te 
ogsten erwten die van 1984 t/m 1986 op het 
AGV is uitgevoerd. In deze laatste proef is het 
ffect van een Ronilan-bespuiting bij vijf verschil-
nde plantdichtheden bestudeerd bij het half-
adloze ras Solara en het ras Finale met een 
aditionele bladvorm. Beide proefseries worden 
deze publikatie verslagen, 
e proeven zijn uitgevoerd metRonilan, maar ook 
ovral (iprodion) heeft een toelating. Deze twee 
liddelen geven ten aanzien van de Botrytis-
estrijding eenzelfde resultaat; het is niet uit-
esloten dat ze wel enigszins verschillen in werk-
lamheden tegen de rattekeutelziekte en de don-
ïre vlekkenziekte. 
lantdichtheid 
ij het lage plantgetal bleven in 1984 en 1985 de 
iderste peulen aan de plant nog nagenoeg vrij 
in Botrytis. Bij de hogere plantgetallen werd een 
eeds groter gedeelte van de peulen aangetast, 
tabel 132 is dit weergegeven voor de situatie in 
185. Het wegrotten van de oudste peulen beïn-
oedde direct het Tm-getal. Daar niet de kalen-
derdatum, maar het Tm-getal als oogstcriterium 
gebruikt wordt, kan het wegrotten van de oudste 
peulen gedeeltelijk worden gecompenseerd door 
de vulling van jonge peulen boven in het gewas. In 
tabel 133 zijn daarom de resultaten per plantgetal 
zowel weergegeven bij gelijke oogstdatum als bij 
gelijke Tm-waarde per object. 
Als gevolg van het wel of niet optreden van 
rotverschijnselen is de invloed van het plantgetal 
op het Tm-getal niet in alle jaren gelijk. Voor de 
correctie van de resultaten naarTm 120 is gebruik 
gemaakt van de in de proeven opgenomen oogst-
tijden. De wel en niet met Ronilan gespoten 
objecten zijn daarbij gemiddeld. In 1983 en 1986 
werd er betrekkelijk weinig gewasmassa ge-
vormd en deden zich ook geen schimmel-
aantastingen voor; de laagste plantdichtheid van 
35 planten per m2 bleef in die jaren duidelijkachter 
in opbrengst. In 1984 en 1985 werd de hoogste 
opbrengst al bij 35 of 55 planten perm2 bereikt. De 
verwachting dat in jaren met droge zomermaan-
den van een opbrengstverhoging geprofiteerd 
zou worden bij het aanhouden van een hoger 
plantgetal, is niet juist gebleken. Het object van 55 
planten per m2 komt als optimaal naar voren. Bij 
doperwten bestaan overigens grote rasverschil-
len in optimaal plantgetal. Voorde vroege rassen 
wordt 100 planten per m2 geadviseerd. De plant-
dichtheid heeft een betrekkelijk geringe invloed 
op de fijnheid van de doperwten. Door verhoging 
van het plantgetal van 32 naar 96 planten per m2 
neemt gemiddeld over vier jaar het gewichtsper-
abe l132 . Invloed van plantdichtheid op plantlengte, lengte van het onderste plantgedeelte met 
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Tabel 133. Invloed van plantgetal op korrelopbrengst en sorteringsverhouding bij gelijke oogstdatum er 
bij Tm-120 per object. PAGV Lelystad. Ytar 1983 t/m 1986. 
aantal 
planten 
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centage sortering extra fijn ( < 7,5 mm) toe van 
27% naar 34%. 
Opbrengstcomponenten bij 
doperwten 
Het mag opvallend genoemd worden dat gemid-
deld over de vier proefjaren de opbrengst bijna 
niet varieerde in het traject van 32 tot 96 planten 
per m2. Dit houdt in dat bij 32 planten per m2 de 
opbrengst per plant ongeveer drie keer zo hoog 
was als bij 96 planten per m2. Men kan zich 
afvragen hoe de erwteplant erin slaagt een dunne 
stand zo goed op te vangen. In de proeven is op de 
oogstdatum van elk object steeds een gewasana-
lyse uitgevoerd om meer i nzicht te verkrijgen i n de 
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wijze waarop de opbrengst bij doperwten to 
stand komt. 
Bij doperwten zijn zes opbrengstcomponenten t< 
onderscheiden; onderlinge vermenigvuldigini 
geeft de totale opbrengst per plant. Deze com 
ponenten zijn weergegeven in tabel 134. He 
aantal peuldragende stengels per plant en he 
aantal peulen per fertiele etage blijken de belang 
rijkste factoren om een dunne stand te compen 
seren. Het aantal fertiele etages per peuldragen 
de stengel en het percentage gevulde peule 
blijken niet door het plantgetal beïnvloed te wor 
den. Bij lagere plantdichtheden is het aant; 
zaden per peul en het gemiddeld zaadgewicht we 
iets hoger. Het verschil in zaadgewicht korr 
overeen met de gevonden verschillen in soi 
teringsverhouding. 
abe l134 . Invloed van plantgetal op de opbrengstcomponenten. PAGV Lelystad, ras Ytar (Perlette). 
Gemiddelde resultaten van gewasanalyses 1983 t/m 1986. 
aantal planten per m2 
antal peuldragende stengels per plant 
antal peulen per fertiele etage 
antal fertiele etages per peuldragende stengel 
gevulde peulen van totaal aantal peulen 
antal zaden per peul 





























abrengst gram zaad per plant 22,0 13,3 9,7 6,8 
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